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НОВОСТИ
Н
à Íîâîòðóáíîì çàâîäå îíà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåõè, îáåñ-
ïå÷èâàþùèå ïîäà÷ó ýíåðãîðå-
ñóðñîâ íà ïðîèçâîäñòâî. Êðî-
ìå òîãî, ýòî áëîê ïîäðàçäåëå-
íèé ðåìîíòíîé êîîïåðàöèè, çàíèìàþ-
ùèõñÿ ïðè¸ìîì ýíåðãîíîñèòåëåé è ðàñ-
ïðåäåëåíèåì âíóòðè öåõîâ, à òàêæå îá-
ñëóæèâàíèåì, ìîäåðíèçàöèåé îáîðóäî-
âàíèÿ. Îäèí èç âåäóùèõ â ýòîé îáëàñòè
êîëëåêòèâîâ – öåõ ¹ 35 â íà÷àëå ýòîãî
ìåñÿöà âîçãëàâèë Àëåêñàíäð Ñêà÷êî.
Ïóòü, ïðåäøåñòâóþùèé ýòîìó ñîáûòèþ,
íåìàëûé. Âïðî÷åì, âñ¸ ïî ïîðÿäêó.
Ñàøà åù¸ â øêîëå òÿíóëñÿ ê òî÷íûì
íàóêàì. Â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ ïîñòóïèë íà êàôåä-
ðó ýëåêòðîïðèâîäà. Èìåííî â âóçå îï-
ðåäåëèëñÿ ñ ïðîôåññèåé. Ïîñëå âòîðî-
ãî êóðñà ïðîõîäèë ïðàêòèêó íà ÏÍÒÇ â
ýíåðãîöåõå ¹ 35. Åìó âñ¸ ïîíðàâèëîñü
- è ëþäè, è òåõíèêà, è ìàñøòàáû. Óæå
òîãäà ñôîðìèðîâàëîñü æåëàíèå â äàëü-
íåéøåì ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ ïðåäïðè-
ÿòèåì. Ýòî ñîâåòîâàëè è ðîäèòåëè – íî-
âîòðóáíèêè: ïàïà, Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-
âè÷, âñþ æèçíü ïðîðàáîòàâøèé â ïåðâîì
òðóáîïðîêàòíîì, ìàìà, Ëþäìèëà Èâà-
íîâíà – â öåõå ¹ 15. Çàùèùàë äèïëîì
Àëåêñàíäð òàêæå íà Íîâîòðóáíîì, ïî-
ñêîëüêó áûë çàâîäñêèì ñòèïåíäèàòîì.
Òîãäà íà÷àëüíèê öåíòðàëüíîé ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè, çàäà÷à êîòî-
ðîé, êñòàòè, áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ â öåõàõ ïðåäïðèÿòèÿ,
Ãåííàäèé Îëåãîâè÷ Áàðàö ôàêòè÷åñêè
äàë ïàðíþ ïóò¸âêó â æèçíü, ïðåäëîæèë
ñòàòü èíæåíåðîì ïî âèáðîäèàãíîñòèêå.
Íà÷èíàÿ ñ 2004 ãîäà, Ñêà÷êî ðàáîòàë â
öåõå 3 32 â ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ, çàíèìàë-
ØÈÐÎÊÈÉ ÊÐÓÃÎÇÎÐ
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Энергетическая служба - важнейшее звено на любом предприятии.
ñÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèåì îáîðóäîâàíèÿ,
â ÷àñòíîñòè, ìîäåðíèçàöèåé ãëàâíîé
ïîíèçèòåëüíîé ïîäñòàíöèè. Îíà ïîäàâà-
ëà ýëåêòðîýíåðãèþ íà ÝÑÏÊ, ïîýòîìó
äîëæíà áûëà îòëè÷àòüñÿ íàä¸æíîñòüþ è
ïîâûøåííîé ìîùíîñòüþ. Â äàëüíåéøåì
âíåäðÿë îäèí èç âèäîâ íåðàçðóøàþùå-
ãî êîíòðîëÿ - òåïëîâèçîðû ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ åãî äåôåêòîâ. Äðóãèìè ñëîâàìè,
ýòà äèàãíîñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î «çäî-
ðîâüå» òåõíèêè, ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåí-
íî ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû, ÷òî-
áû íå äîïóñòèòü ñáîÿ. Â 2008 ãîäó òîë-
êîâûé ìîëîäîé ñïåöèàëèñò âîçãëàâèë
ëàáîðàòîðèþ. Âîçðîñëà îòâåòñòâåí-
íîñòü, ïðèøëîñü ðàçáèðàòüñÿ âî âñåõ íà-




– Ïåðâûå øàãè áûëè îñîáåííî ñëîæ-
íûìè. ×òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâà-
íèÿì, ñòðåìèëñÿ ðàñøèðèòü êðóãîçîð.
Äëÿ ýòîãî ó÷èëñÿ, ÷èòàë ñïåöèàëüíóþ ëè-
òåðàòóðó, êîíñóëüòèðîâàëñÿ ó àññîâ ýëåê-
òðîòåõíèêè. Çàìå÷ó, êðîìå âûïîëíåíèÿ
îñíîâíûõ ìíîãîîáðàçíûõ ôóíêöèé, íàøè
ñïåöèàëèñòû, åñëè ïðîèçâîäñòâåííûå
öåõè îñóùåñòâëÿëè ìîäåðíèçàöèþ, òî
àêòèâíî ïîìîãàëè. Èõ èíòåëëåêòóàëüíûé
âêëàä ïîðîé áûë î÷åíü çíà÷èòåëüíûì.
Â 2009 ãîäó Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷ èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà çàâîäà ïî ýëåêòðî-
õîçÿéñòâó. Áóäó÷è â ýòîé äîëæíîñòè, íàø
ãåðîé êóðèðîâàë ñòðîèòåëüñòâî Îáðàçî-
âàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ â ÷àñòè ýëåêò-
ðîñíàáæåíèÿ. Ðàáîòà áûëà äèíàìè÷íîé,
íàñûùåííîé è, áåçóñëîâíî, ñêàçàëàñü íà
ôîðìèðîâàíèè õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿ.
Èìåííî â ýòîò ïåðèîä ïîÿâèëèñü òàêèå
êà÷åñòâà, êàê âçâåøåííîñòü, ðàññóäèòåëü-
íîñòü, ñïîñîáíîñòü îïåðàòèâíî ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèÿ. Â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöè-
ÿõ îí íàó÷èëñÿ ìîáèëèçîâàòüñÿ, òî åñòü,
ïîäàâëÿòü ýìîöèè, âêëþ÷àòü ìîçãè. Ýòî
íåîáõîäèìî, ÷òîáû ÷¸òêî îïðåäåëèòüñÿ,
÷òî íóæíî ñäåëàòü, íàïðèìåð, äëÿ ëîêà-
ëèçàöèè àâàðèè.
Ñêà÷êî ñ÷èòàåò, ÷òî åìó ïîâåçëî ñòàòü
âî ãëàâå öåõà ¹ 35. Åãî êîëëåêòèâ ñîñòî-
èò èç îïûòíûõ, ãðàìîòíûõ, âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Îòëàæåí-
íàÿ ñïëî÷¸ííàÿ êîìàíäà ïî-íàñòîÿùåìó
ýôôåêòèâíî îñóùåñòâëÿåò ýëåêòðîñíàá-
æåíèå, ðåìîíò ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
îáñëóæèâàíèå ãëàâíûõ ïðèâîäîâ îñíîâ-
íûõ öåõîâ çàâîäà. Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè
â ïëàíàõ ó ðóêîâîäèòåëÿ îáúåäèíåíèå
öåõîâ ¹ 32 è 35 è óñîâåðøåíñòâîâàíèå
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Ó ýíåðãåòèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ åñòü òðà-
äèöèÿ íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàç-
äíèêà çà äîáðîñîâåñòíûé, ìíîãîëåòíèé
òðóä íàãðàæäàòü ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ.
Íûí÷å îòìå÷åíû 20 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå
ïîëó÷èëè Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó Ìèíèñòåð-
ñòâà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè àïïàðàò÷èê ãàøåíèÿ èçâåñòè
öåõà òåïëîâîäîñíàáæåíèÿ è î÷èñòêè ïðî-
ìûøëåííûõ ñòîêîâ ¹ 34 Âåðà Âàãèíà è
ýíåðãåòèê öåõà ¹ 7 Àíäðåé Íåçãîâîðîâ.
Íàãðàæäåíà Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé óïðàâëÿ-
þùåãî Çàïàäíûì óïðàâëåí÷åñêèì îêðó-
ãîì Ìàðèíà Øåâ÷åíêî - ñëåñàðü ïî êîíò-
ðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì è àâòî-
ìàòèêå öåõà ¹ 20.
БЮДЖЕТ – 2015: С УЧЁТОМ
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû ïðèíÿëè âî âòîðîì
îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè áþäæåò ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê
íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ.
Ïðîåêò äîêóìåíòà ïðåäñòàâëÿë Àëåêñåé Äðîíîâ, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê. Ïåðåä
çàñåäàíèåì ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà ïðîôèëüíîãî äåïóòàò-
ñêîãî êîìèòåòà ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëîãàì ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì äåïóòàòà Âÿ÷åñëàâà Ïóíèíà, íà êîòîðîì
Äðîíîâ îòâåòèë íà âîïðîñû íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Â ðå-
çóëüòàòå îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïðèíÿëè îïåðàòèâíî.
Áûëî ïîä÷¸ðêíóòî, ÷òî âåñü îáú¸ì èíâåñòèöèé, çàÿâ-
ëåííûé ïðè ïåðâîì ÷òåíèè áþäæåòà, îñòàëñÿ áåç èçìåíå-
íèé. Ó âòîðîãî ÷òåíèÿ áþäæåòà îêàçàëîñü äâà êëþ÷åâûõ
îòëè÷èÿ. Âî-ïåðâûõ, ïðèíÿò îáëàñòíîé çàêîí î áþäæåòå, â
êîòîðîì çàêðåïëåíà öèôðà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû â Ïåðâîóðàëüñê. Îáùèé îáú¸ì
ðàñõîäîâ â 2015 ãîäó ñîñòàâèò òðè ìèëëèàðäà ñòî äâàäöàòü
÷åòûðå ìèëëèîíà ðóáëåé. Âî-âòîðûõ, áþäæåò ïðèíèìàåòñÿ
ñ äåôèöèòîì â 90 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòà ñóììà ñîñòàâëÿ-
åò ìåíåå äåñÿòè ïðîöåíòîâ îò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ìóíè-
öèïàëèòåòà, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ Áþäæåòíûì Êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñóììà äåôèöèòà áþäæåòà áóäåò êîð-
ðåêòèðîâàòüñÿ â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.
Àëåêñåé Äðîíîâ ñäåëàë àêöåíò, ÷òî â áþäæåòå îòðàæå-
íî âñ¸, î ÷¸ì àäìèíèñòðàöèÿ äîãîâàðèâàëàñü ñ ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è äåïóòàòàìè
Çàêñîáðàíèÿ â õîäå ðàáîòû îñåííèõ ñîãëàñèòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé. Â ÷àñòíîñòè, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ñóìåëà óáåäèòü
ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ â öåëåñîîáðàçíîñòè ïåðåíîñà ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà äåòñêèõ ñàäîâ íà 2015 ãîä.
Ìàðàò Ñàôèóëëèí, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñ-
êîé Äóìû, â ñâîþ î÷åðåäü çàìåòèë, ÷òî â õîäå ðàáîòû ñî-
ãëàñèòåëüíûõ êîìèññèé, ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà íà 2015
ãîä è èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû íà 2016 è 2017 ãîäû àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê áûëè ó÷òå-
íû âñå ïðåäëîæåíèÿ äåïóòàòîâ è íàêàçû èçáèðàòåëåé.
ОТМЕЧЕНЫ ГРАМОТАМИ
Âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå ãîðîäñêîé Äóìû
íà÷àëîñü â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå.
Âîñåìü ïåðâîóðàëüöåâ áûëè íàãðàæäåíû Ïî÷¸òíûìè
ãðàìîòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. Ýòî ñòàëî âîçìîæíî, áëàãîäàðÿ ðåêîìåíäàöèÿì äå-
ïóòàòîâ, êîòîðûå ïîìîãëè îôîðìèòü äîêóìåíòû íà íàãðàæ-
äåíèå çåìëÿêîâ. Íèêîëàé Êîçëîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê âðó÷èë Ïî÷¸òíûå ãðàìîòû Òàòüÿíå Íèêèòè-
íîé, âåòåðàíó öåõà ¹ 31 ÏÍÒÇ. À òàêæå íîâîòðóáíèêàì -
ýëåêòðîìîíò¸ðàì ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ: Àíäðåþ Áóëàòîâó èç öåõà ¹ 1, Àëåêñàíäðó
Æèãàëîâó èç òðóáîâîëî÷èëüíîãî öåõà ¹ 7, Àëåêñàíäðó
Ñïèðèäîíîâó èç òðóáîâîëî÷èëüíîãî öåõà ¹ 14. Êðîìå òîãî,
áûëè íàãðàæäåíû Åëåíà Ïîñîõîâà, ïðîäàâåö íåïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ òîâàðîâ, Âàëåíòèíà Ãóáàíîâà, ñïåöèàëèñò îòäå-
ëà äåëîïðîèçâîäñòâà àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ «Ðîñòåëåêîì»;
Ëàðèñà Òàðàñåíêî, íà÷àëüíèê ñòàíöèîííîãî ó÷àñòêà ¹1
ëèíåéíî-òåõíè÷åñêîãî öåõà ¹2 «Ðîñòåëåêîìà»; Âàëåíòèíà
×èêèíîâà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò ãðóïïû ïî ðàáîòå ñ ïåðñî-
íàëîì «Ðîñòåëåêîìà».
ПОДПИСКА-2015
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2015 ãîäà.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî ñ äîñòàâêîé ïî äîìàøíåìó àäðåñó –
íà 6 ìåñÿöåâ çà 271 ðóáëü â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîë-
ëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 100 ðóá-
ëåé – æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 11.







íûé öåíòð ÏÍÒÇ ïîñåòèëà äå-
ëåãàöèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì Ïðå-
ìüåð-Ìèíèñòðà – Ìèíèñòðîì
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÒ Ýíãåëåì Ôàòòà-
õîâûì. Ãîñòè ïðèåõàëè â Ïåðâîóðàëüñê,
÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè ïî
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîìó ïàðòí¸ðñòâó â
ñôåðå ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ
êàäðîâ äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
íà îñíîâå äóàëüíîé ìîäåëè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ìåðîïðèÿòèè
òàêæå ó÷àñòâîâàëè äèðåêòîð ïî îðãàíè-
çàöèîííîìó ðàçâèòèþ ãðóïïû ×ÒÏÇ Òà-
òüÿíà Êîæåâíèêîâà, íà÷àëüíèê Îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ Íèêîëàé Äåñÿòîâ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Òè-
ìåðõàí Àëèøåâ è äèðåêòîð Àëüìåòüåâñ-
êîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî êîëëåäæà Àðòóð
Ìèííèõìåòîâ.
– Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü è Ðåñïóáëè-
êà Òàòàðñòàí ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ïè-
ëîòíîãî ïðîåêòà Àãåíòñòâà Ñòðàòåãè÷åñ-
êèõ Èíèöèàòèâ «Ïîäãîòîâêà ðàáî÷èõ êàä-
ðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåí-
íîñòè, íà îñíîâå äóàëüíîãî îáðàçîâà-
ëåíû êîíñóëüòàòèâ-
íîãî ñîâåòà ïîäâå-




îò÷¸òû î ðàáîòå ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïîïóëÿðè-
çàöèè ýòíè÷åñêèõ êóëüòóð,
ðàáîòå ïåðâîóðàëüñêîé ñòà-
íèöû êàçàêîâ ñ ïîäðîñòêàìè






íàëüíîãî ñîãëàñèÿ è ìèðà, ïî
ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïî ïðåäëîæå-
íèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîíñóëüòà-
Под председательством Николая Козлова, главы городского
округа Первоуральск, прошло заседание консультативного
совета по взаимодействию с национальными
и религиозными общественными объединениями.
öèîííîãî ñîâåòà Íèêîëàÿ Êîç-
ëîâà îòìå÷åíà õîðîøàÿ ðàáî-
òà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Çà îò-
÷¸òíûé ïåðèîä áûëè ïîëíîñ-
òüþ âûïîëíåíû âñå íàìå÷åí-












Â öåëîì ðàáîòà êîíñóëü-
òàòèâíîãî ñîâåòà çà 2014 ãîä
áûëà ïðèçíàíà óäîâëåòâîðè-
Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò ïðè ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé ðàáî÷èé
îðãàí. Â åãî ñîñòàâ âõîäÿò ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðà-
öèè, óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïîëèöèè, ôåäåðàëüíîé
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, îòäåëà êóëüòóðû, âñåõ êîíôåñ-
ñèé, ðåëèãèîçíûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, äåé-
ñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà.
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА
Â ñîâåòå âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ïîäâåëè èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà.
Íà âñòðå÷ó ñ àêòèâèñòàìè-îáùåñòâåííèêàìè ïðèø¸ë íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà Èëüäàð Çàðòäèíîâ. Îí ðàññêàçàë ïðåäñòà-
âèòåëÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ î ðàáîòå ïðåäïðèÿòèÿ â 2014-
ì è ïåðñïåêòèâíîì ðàçâèòèè íà 2015 ãîä. Ïîñêîëüêó âñÿ
æèçíü ñîáðàâøèõñÿ áûëà ñâÿçàíà ñ ÏÍÒÇ, ó ìíîãèõ ñåãîä-
íÿ òàì òðóäÿòñÿ äåòè è âíóêè, âåòåðàíû ñ èíòåðåñîì çàäà-
âàëè âîïðîñû íà ïðîèçâîäñòâåííûå è ñîöèàëüíûå òåìû.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Âàñèëèé Íàêëþöêèé íà-
ïîìíèë ñâîèì äîáðîâîëüíûì ïîìîùíèêàì î íàèáîëåå ÿð-
êèõ ñîáûòèÿõ, êîòîðûìè æèëà îðãàíèçàöèÿ. Ñðåäè ìíîãî-
÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ÏÍÒÇ, íàè-
áîëåå çíà÷èìûìè ñòàëè: ïðàçäíîâàíèå 80-ëåòèÿ Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà, ïîåçäêè íà ×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé - â
öåõ «Âûñîòà 239», à òàêæå â Ðåâäèíñêèé Äåìèäîâ-öåíòð.
Íåäàâíî èíòåðåñíî è íåîðäèíàðíî ïðîø¸ë Äåíü ìàòåðè,
íà êîòîðîì âûñòóïèëè òàëàíòëèâûå áûâøèå íîâîòðóáíèêè:
ïîýòåññà Íàòàëüÿ Øàðíèíà, èñïîëíèòåëü áàðäîâñêîé ïåñ-
íè Ìèõàèë Âëàñîâ, ïðî÷èòàë ñòèõè Âëàäèìèð Ñîêîëîâ.
Íà çàñåäàíèè áîëåå ñîðîêà ïðåäñåäàòåëåé ñîâåòîâ âå-
òåðàíîâ öåõîâ ïðåäïðèÿòèÿ óòâåðäèëè ïëàí ðàáîòû íà ïåð-
âîå ïîëóãîäèå 2015-ãî. Âàñèëèé Èâàíîâè÷ îòìåòèë:
– Ïðåäñòîèò ïîäãîòîâêà ê âàæíîìó èñòîðè÷åñêîìó ñî-
áûòèþ – 70-ëåòèþ Ïîáåäû. Àêòèâèñòû â ïðåääâåðèè ïðàçä-
íèêà ïîñåòÿò íà äîìó êàæäîãî ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû – èõ íà çàâîäå îñòàëîñü âñåãî 42. Êðîìå
òîãî, âïåðåäè þáèëåè ó êîëëåêòèâà ïåðâîãî òðóáîïðîêàò-
íîãî öåõà, îí áûë îñíîâàí 80 ëåò íàçàä. Ïîëâåêà èñïîëíèò-
ñÿ öåõó ¹ 24.
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ïëàíà íà áóäóùåå ñòàíåò äëÿ
ïîæèëûõ ëþäåé ó÷àñòèå â ñäà÷å íîðì ÃÒÎ. Äëÿ ýòîãî îòðÿä
ôèçêóëüòóðíèêîâ â àïðåëå ïîñåòèò Ãàãàðèíñêèé. Íà ñâåæåì
âîçäóõå è ðàçâåðíóòñÿ ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ. Â êîíöå âåñ-
íû âåòåðàíû çàïëàíèðîâàëè ïðîâåñòè ñóááîòíèê â ñêâåðå
èìåíè Ô¸äîðà Äàíèëîâà – ëåãåíäàðíîãî äèðåêòîðà Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà. Áóäóò ïîñàæåíû äåðåâüÿ, ïîäïðàâëåíû
öâåòíèêè, ïîêðàøåíû ëàâî÷êè è óðíû.
Ïîñêîëüêó ýòà âñòðå÷à âåòåðàíñêîãî àêòèâà ïîñëåäíÿÿ
â ýòîì ãîäó, ïîæèëûõ ïðèøëè ïîçäðàâèòü Äåä ìîðîç ñî
Ñíåãóðî÷êîé, ðîëè êîòîðûõ èñïîëíèëè çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ Àíàòîëèé Åìëèí è ðóêîâîäèòåëü
êóëüòìàññîâîé êîìèññèè Íàäåæäà Ñîêîëîâà (íà ñíèìêå).
Îíè äàðèëè ïîäàðêè, æåëàëè ñâîèì êîëëåãàì çäîðîâüÿ,
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è áëàãîäàðèëè çà äîáðûå äåëà, ïîä-
äåðæêó âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ.
К
ÀÊÖÅÍÒ – ÍÀ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÍÀÍÈß
Группа ЧТПЗ поделилась опытом внедрения дуальной системы образования
с Республикой Татарстан.
íèÿ». Ïîäîáíûå âñòðå÷è ìåæäó ïèëîòíû-
ìè ðåãèîíàìè î÷åíü âàæíû äëÿ îáìåíà
ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè è îïåðàòèâíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ó÷åáíûìè çàâå-
äåíèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîåêòå, –
ñêàçàëà Òàòüÿíà Êîæåâíèêîâà.
Ðóêîâîäèòåëè ×ÒÏÇ ïîçíàêîìèëè ãî-
ñòåé ñ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Â õîäå
êîíôåðåíöèè áûëè çàòðîíóòû îñîáåííî-
ñòè äóàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ïðè
êîòîðîé áîëüøóþ ÷àñòü ó÷åáíîãî âðåìå-
íè ñòóäåíòû ïîëó÷àþò ïðàêòè÷åñêèå çíà-
íèÿ, ðàáîòàÿ íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì îáî-
ðóäîâàíèè, ó÷åáíûõ òðåíàæ¸ðàõ èëè
ïðîõîäÿ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó.
Íèêîëàé Äåñÿòîâ ðàññêàçàë îá ó÷àñòèè
â äâèæåíèè WorldSkills Russia, î ïåðâûõ
øàãàõ ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû Ãóáåð-
íàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Óðàëüñ-
êàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà» è î ðàáîòå Àñ-
ñîöèàöèè ïðîìûøëåííûõ êîëëåäæåé
Ðîññèè è Êàçàõñòàíà «ÐÎÑÒ-ÎÐËÅÓ».
– Ñåãîäíÿ óâèäåëè, êàê ðåàëèçóåòñÿ
ïðîãðàììà äóàëüíîãî îáó÷åíèÿ, êàê ó÷à-
ñòâóåò ðàáîòîäàòåëü â îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîöåññå. Óáåäèëèñü â òîì, ÷òî â ñîçäà-
íèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû âëî-
æåíû îãðîìíûå ñðåäñòâà. Íàì âàæíî
áûëî ýòî óâèäåòü, ïîñêîëüêó â Òàòàðñòà-
íå òàêæå ñîçäà¸ì «Êîëëåäæ áóäóùåãî»,
è, íàäåþñü, ïðîäîëæèì îáìåíèâàòüñÿ
îïûòîì, îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììà-
ìè, ïðîâîäèòü âçàèìíûå ñòàæèðîâêè ñòó-
äåíòîâ, – îòìåòèë Ýíãåëü Ôàòòàõîâ.
– Îïûò Ïåðâîóðàëüñêà â îáëàñòè ãî-
ñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ìû
òðàíñëèðóåì âî âñåõ ðåãèîíàõ ïðèñóò-
ñòâèÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ. Â Àëüìåòüåâñêå íà-
÷àë ôóíêöèîíèðîâàòü ïîäîáíûé Îáðàçî-
âàòåëüíûé öåíòð. Çà òðè ãîäà ó íàñ íà-
êîïèëîñü íåìàëî íàðàáîòîê ïî îðãàíè-
çàöèè è ñîäåðæàíèþ ó÷åáíîãî ïðîöåñ-
ñà, êîòîðûå î÷åíü ïîëåçíû äëÿ ðåàëèçà-
öèè ïîäîáíîãî ïðîåêòà â Ðåñïóáëèêå
Òàòàðñòàí. Ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåì äå-
ëèòüñÿ îïûòîì ñ íàøèìè êîëëåãàìè, –
äîáàâèë Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
Èòîãîì êîíôåðåíöèè ñòàëî ïîäïèñà-
íèå ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Îáðàçîâàòåëü-
íûì öåíòðîì ÏÍÒÇ è Àëüìåòüåâñêèì
ïðîôåññèîíàëüíûì êîëëåäæåì î ñîòðóä-
íè÷åñòâå è ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè
â ðàìêàõ Àññîöèàöèè ïðîìûøëåííûõ
êîëëåäæåé Ðîññèè è Êàçàõñòàíà
«ÐÎÑÒ-ÎÐËÅÓ».
Â ðàìêàõ âèçèòà íà Íîâîòðóáíûé çà-
âîä ãîñòè ïîñìîòðåëè ëàáîðàòîðèè,
êëàññû è ïðîèçâîäñòâåííûå ìàñòåðñêèå
Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, ãäå â ýòî âðå-
ìÿ øëè çàíÿòèÿ, à òàêæå ïîñåòèëè Ôè-




Новотрубный завод награждён дипломом органа по сертификации
за непрерывное совершенствование.
ðåäïðèÿòèå ñòàëî ïîáåäèòåëåì
ñïåöèàëüíîé ïðåìèè îðãàíà ïî
ñåðòèôèêàöèè ñèñòåì ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÎÎ «ÐÎÑÒÅÕÑÅÐÒ» â
íîìèíàöèè «Íåïðåðûâíîå ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå». Äèïëîì è ïàìÿòíûé
ïðèç ïðåäñòàâèòåëÿì óïðàâëåíèÿ êà÷å-
ñòâà ïðåäïðèÿòèÿ âðó÷èëè íà åæåãîäíîé
ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Äåíü êëè-
åíòà ÐÎÑÒÅÕÑÅÐÒ. Ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà. Âñå ãðàíè ñîîòâåòñòâèÿ» äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÐÎÑÒÅÕÑÅÐÒ» Ìàðèÿ Êîðîëåâà è
П
âèöå-ïðåçèäåíò ìåæäóíàðîäíîãî îðãàíà
ïî ñåðòèôèêàöèè Quality Austria Ýêåëü-
õàðä Áàóýð.
Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
ÏÍÒÇ íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì âî-
åííîãî ñòàíäàðòà ÃÎÑÒ ÐÂ 0015-002-
2012 ñåðòèôèöèðîâàíà â 2013 ãîäó. Ýòî
äà¸ò çàâîäó ïðàâî èçãîòàâëèâàòü è ïî-
ñòàâëÿòü ïðîäóêöèþ ïî ãîñîáîðîíçàêà-
çó.
– Ðàáîòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöè-
ïîì íåïðåðûâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ïîçâîëÿåò íàì îáåñïå÷èâàòü ýôôåêòèâ-
íîå óïðàâëåíèå âñåìè âèäàìè ðåñóðñîâ.
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãðóïïû ×ÒÏÇ ðàçâèòî
ðàöèîíàëèçàòîðñêîå äâèæåíèå, êîòîðîå
ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü áîëåå 100 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé â ãîä. Èäåè áåëûõ ìåòàë-
ëóðãîâ íàïðàâëåíû íà óëó÷øåíèå óñëî-
âèé è ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè òðóäà,
ñîêðàùåíèå çàòðàò, óâåëè÷åíèå ñðîêîâ
ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ. À ñíèæåíèå
èçäåðæåê, ñåáåñòîèìîñòè è ïîâûøåíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè – ãëàâíîå, íà ÷òî
äåëàåò óïîð êîìïàíèÿ â óñëîâèÿõ íåáëà-
ãîïðèÿòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â
ñòðàíå è ìèðå, – îòìå÷àåò óïðàâëÿþùèé
äèðåêòîð ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Èñàéêèí.
òåëüíîé. Äàëåå áûë óòâåðæ-
ä¸í ïëàí êóëüòóðíî-ìàññîâîé




ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ
Ïåðâîóðàëüöàì ïðåäñòîèò ñäåëàòü âûáîð - îòêàçàòüñÿ
èëè íåò îò íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè.
Ñäåëàòü ýòî íóæíî äî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà. Ó «ìîë÷ó-
íîâ», íå ïèñàâøèõ çàÿâëåíèå î âûáîðå óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè èëè íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà, ñòðà-
õîâûå âçíîñû ïî-ïðåæíåìó áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ôîðìè-
ðîâàíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè. Íî äëÿ ýòîãî
èì ñëåäóåò ïîäàòü çàÿâëåíèå â Ïåíñèîííûé ôîíä. Êòî ýòî-
ãî íå ñäåëàåò, íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü ïåíñèè ïåðåñòàíåò ôîð-
ìèðîâàòüñÿ, à âñå âçíîñû ðàáîòîäàòåëÿ áóäóò íàïðàâëÿòü-
ñÿ íà ôîðìèðîâàíèå òîëüêî ñòðàõîâîé ïåíñèè.
Êîìó äîâåðèòü ñâîè íàêîïëåíèÿ, à òàêæå îòêàçàòüñÿ èëè
íåò îò íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè â 6 ïðîöåíòîâ. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ó ïåðâîóðàëüöåâ åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ.
×òîáû ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð, áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì ïåíñèîííîãî ôîíäà
â Ïåðâîóðàëüñêå 24-84-14, 24-85-15, èëè ëè÷íî, îáðàòèâøèñü
ïî àäðåñó: Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ñòðîèòåëåé, 16à, êàáèíå-
òû ¹ 103, 104.
ÇÀ ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÑÎÃËÀÑÈÅ





íà ïîäâåñòè èòîãè ðàáîòû




ïðîèçâîäñòâåííóþ äèíàìèêó, à òàê-
æå, êàêèå ìåðû ïðèíèìàþòñÿ äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà è
êàêèå ïðîñìàòðèâàþòñÿ ïåðñïåêòè-
âû, âû óçíàåòå â èíòåðâüþ íàøåé
ãàçåòå.
– Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, óõî-
äÿùèé ãîä îêàçàëñÿ î÷åíü íåïðî-
ñòûì äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
Êàê â ýòèõ óñëîâèÿõ ÷óâñòâóåò ñåáÿ
ÏÍÒÇ? Ñ êàêèìè ðåçóëüòàòàìè
ïðåäïðèÿòèå âõîäèò â 2015 ãîä?
– Íåñìîòðÿ íà ñëîæèâøóþñÿ ñè-
òóàöèþ â ýêîíîìèêå, ïðåäïðèÿòèþ
óäà¸òñÿ äîñòèãàòü ïîçèòèâíûõ ïîêà-
çàòåëåé. Â ÷àñòíîñòè, ïî èòîãàì ãîäà
îæèäàåòñÿ óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà
òðóá ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì íà
11ïðîöåíòîâ, îòãðóçêà âûðàñòåò íà
10 ïðîöåíòîâ.
Â ñåãìåíòå áåñøîâ-
íûõ òðóá ïîñòàâêè ðîñ-
ëè çà ñ÷¸ò âñåõ íàïðàâ-
ëåíèé ïðîäàæ: â Ðîñ-
ñèéñêóþ Ôåäåðàöèþ,







íàøè îñíîâíûå êëèåíòû - êðóïíåé-
øèå êîìïàíèè òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà: «Ðîñíåôòü»,
«Ãàçïðîì», «ËÓÊÎÉË» è äðóãèå. Âñå-
ãî ïî èòîãàì òåêóùåãî ãîäà ÏÍÒÇ
îòãðóçèò 848 òûñÿ÷ òîíí òðóá.
Êîíå÷íî, ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ
â ñòðàíå è â ìèðå ñåé÷àñ íå ñàìûå
áëàãîïîëó÷íûå, íî ìû òðóäíîñòè
âîñïðèíèìàåì êàê âîçìîæíîñòü
ñòàòü ýôôåêòèâíåå è ïîâûñèòü êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü.
– Êàêîâû ïðîãíîçû íà ñëåäóþ-
ùèé ãîä? Ñ ó÷¸òîì òåêóùåé çàãðóç-
êè, ïîëîæåíèå ïðåäïðèÿòèÿ óëó÷-
øèòñÿ èëè óõóäøèòñÿ?
– Îáùèé îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà íà
ÏÍÒÇ, è, ñîîòâåòñòâåííî âàëîâîé
âûðó÷êè ïðîãíîçèðóþòñÿ ïðèìåðíî
íà òîì æå óðîâíå. Ïî èòîãàì 2014
ãîäà ãðóïïà ×ÒÏÇ âûõîäèò íà ðåêîð-
äíûå ïîêàçàòåëè ïî ïðîèçâîäñòâó -
2 ìèëëèîíà òîíí òðóá. Â ñëåäóþùåì
ãîäó ìû ïëàíèðóåì ïðîèçâåñòè è
ðåàëèçîâàòü íå ìåíüøå.
Äðóãîå äåëî, ÷òî c òî÷êè çðåíèÿ
öåí íà ðåñóðñû òàêèå, íàïðèìåð, êàê
ìåòàëë, ýëåêòðè÷åñòâî, ãàç, è öåíî-
âîé êîíúþíêòóðû ðûíêà, ñëåäóþùèé
ãîä áóäåò äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûì, ÷åì íûíåøíèé. Â
óñëîâèÿõ ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèòóàöèè ïðåäïðèÿòèå ðàáîòà-
åò íàä ñîêðàùåíèåì èçäåðæåê çà
ñ÷¸ò óïðàâëåíèÿ ñåáåñòîèìîñòüþ
ïðîäóêöèè: ñíèæåíèÿ ðàñõîäíîãî
êîýôôèöèåíòà íà ìåòàëë, íà êîòî-
ðûé ïðèõîäèòñÿ áîëåå 70 ïðîöåíòîâ
â ñòðóêòóðå ñåáåñòîèìîñòè òðóáíîé
ïðîäóêöèè, óìåíüøåíèÿ çàïàñîâ íà
ñêëàäàõ, ãèáêîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñî-
íàëîì.
Íà ïðåäïðèÿòèè òàêæå ïðîâîäèò-
ñÿ ðàáîòà ïî ýôôåêòèâíîìó èñïîëü-
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 319 äåêàáðÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
В
çîâàíèþ âñåõ âèäîâ ðåñóðñîâ. Â ÷à-
ñòíîñòè, ñîêðàùåíèå çàòðàò íà ýëåê-
òðîýíåðãèþ çà ñ÷¸ò ìîäåðíèçàöèè
âåðõîâîãî îñâåùåíèÿ â öåõàõ, âíå-
äðåíèÿ ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ êîìïðåññîðíîé ñòàí-
öèè, çàïóñêà áëîêà î÷èñòíûõ ñîîðó-
æåíèé çàìêíóòîãî îáîðîòíîãî öèêëà,
ðàçðàáîòêè ãðàôèêîâ ñíèæåíèÿ íà-
ãðóçêè â ÷àñû ìàêñèìóìà ýíåðãîñè-
ñòåìû, êîãäà ñòîèìîñòü ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè íàèáîëåå âûñîêà. Â öå-
ëîì ïî ãðóïïå îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ
ýíåðãîðåñóðñîâ ñîñòàâèò 100 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé â ãîä. Êðîìå òîãî, ñíè-
æåíèå çàòðàò â êîìïàíèè äîñòèãàåò-
ñÿ çà ñ÷¸ò ðàöèîíàëèçàòîðñêîãî äâè-
æåíèÿ, ïðîãðàììû íåïðåðûâíûõ
óëó÷øåíèé. Íàïðèìåð, ñîòðóäíèêè
îäíîãî òîëüêî Ôèíèøíîãî öåíòðà â
òåêóùåì ãîäó ñýêîíîìèëè äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ 26 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
– Â ðàìêàõ ðàáîòû ïî ïîâûøå-
íèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé ïëàíèðóåòñÿ ëè ñî-
êðàùåíèå ïåðñîíàëà?
– Ðå÷ü íå èä¸ò î ñîêðàùåíèè
ïåðñîíàëà. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â
Ïåðâîóðàëüñêå è ×åëÿáèíñêå ïðîâî-
äÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè
÷èñëåííîñòè. Ïðåæäå âñåãî, ýòà öåëü
áóäåò äîñòèãíóòà ïóò¸ì ñîêðàùåíèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ êàòåãîðèè
ÐÑÑ - ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ,
ñëóæàùèõ, óñòðàíåíèÿ äóáëèðóþùèõ
ôóíêöèé íà ïðîèçâîäñòâå, ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé â çàâèñè-
ìîñòè îò çàãðóçêè. Ýòî ïîçâîëèò óá-
ðàòü ëèøíþþ óïðàâëåí÷åñêóþ ïðî-
ñëîéêó è ïîâûñèòü âíóòðåííþþ ýô-
ôåêòèâíîñòü. Â îáùåé ñëîæíîñòè
îïòèìèçàöèÿ íà äàííîì ýòàïå êîñ-
íåòñÿ íå áîëåå 2 ïðîöåíòîâ îò øòàò-
íîé ÷èñëåííîñòè òðóáíîé êîìïàíèè.
Ïðè ýòîì â ïåðâóþ î÷åðåäü ìû òàì,
ãäå âîçìîæíî, ñîêðàòèëè îòêðûòûå
âàêàíñèè. Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå
ãîäà ìû ïåðåðàñïðåäåëÿåì âíóòðåí-
íèå òðóäîâûå ðåñóðñû, íàïðàâëÿÿ
ðàáîòíèêîâ èç öåõîâ ñ íèçêîé çàã-
ðóçêîé â öåõà ñ âûñîêîé çàãðóçêîé
íà âðåìÿ âûïîëíåíèÿ êðóïíûõ çàêà-
çîâ èëè ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðà-
áîò, à ïðè íåîáõîäèìîñòè èíèöèè-
ðóåì äîïîëíèòåëüíûé íàáîð ñîòðóä-
íèêîâ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé. Òàê
áûëî â ñåðåäèíå òåêóùåãî ãîäà, êîã-
äà çàâîä ãîòîâ áûë ïðåäëîæèòü ñî-
èñêàòåëÿì ïîðÿäêà 200 âàêàíñèé äëÿ
âûïîëíåíèÿ ñðî÷íûõ êðóïíûõ êîí-
òðàêòîâ. Ñåãîäíÿ ÏÍÒÇ çàêðûë âñå
ðàáî÷èå âàêàíñèè è, çà íåáîëüøèì
èñêëþ÷åíèåì, ïðè¸ìà íà çàâîä íî-
âûõ ñîòðóäíèêîâ ïðàêòè÷åñêè íåò.
Íàøå ïðåäïðèÿòèå, êñòàòè, äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü ñâîèì ðàáîòíèêàì áåñ-
ïëàòíî ïðîéòè îáó÷åíèå, ïîâûñèòü
êâàëèôèêàöèþ èëè îñâîèòü ñìåæíûå
ïðîôåññèè â Öåíòðå îáó÷åíèÿ è ðàç-
âèòèÿ ïåðñîíàëà. Íà ýòè öåëè ïðåä-
ïðèÿòèå â 2014 ãîäó âûäåëèëî 14
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
– Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, îòðà-
çèëèñü ëè ñàíêöèè íà ðàáîòå ñ èíî-
ñòðàííûìè çàêàç÷èêàìè?
– Ïîñòàâëÿòü ïðîäóêöèþ íà ðûí-
êè äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, íàõîäÿñü â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè íàøåé ñòðàíû,
íåâûãîäíî èç-çà âûñîêîé òðàíñïîð-
òíîé ñîñòàâëÿþùåé. Ïðèîðèòåòíûìè
ðûíêàìè ïðèñóòñòâèÿ äëÿ íàñ, ïîìè-
ìî Ðîññèè, ÿâëÿþòñÿ ñòðàíû ÑÍÃ. Íà
ïðåäïðèÿòèè ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàì-
ìà èìïîðòîçàìåùåíèÿ, â ðàìêàõ
êîòîðîé ÏÍÒÇ îñâàèâàåò ïðîèçâîä-
ñòâî âûñîêîìàðæèíàëüíîé ïðîäóê-
öèè. Òàêîâûìè, íàïðèìåð, ÿâëÿþò-
ñÿ ñåðîâîäîðîäîñòîéêèå íàñîñíî-
êîìïðåññîðíûå òðóáû (OCTG) ñ
ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì êëàññà
«Ïðåìèóì» ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ ñîá-
ñòâåííîé ðàçðàáîòêè. Çàêàç÷èêàìè
äàííîãî âèäà òðóá ÿâëÿþòñÿ êðóïíåé-
øèå íåôòåãàçîäîáûâàþùèå êîìïà-
íèè.
– Êàêàÿ ðàáîòà ïî îáíîâëåíèþ
ïðîèçâîäñòâà áûëà ïðîäåëàíà â
òåêóùåì ãîäó? Êàêîâû ïëàíû ïî
ìîäåðíèçàöèè íà áóäóùåå?
– Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ÏÍÒÇ
â îáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà è ìîäåð-
íèçàöèþ â 2014 ãîäó ñîñòàâèëè 1,07
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Â ðåçóëüòàòå
áûëî óëó÷øåíî êà÷åñòâî ñòàëüíîé
çàãîòîâêè è òðóá, óñîâåðøåíñòâîâà-
íî îáîðóäîâàíèå. Çíà-
÷èìûì ñîáûòèåì íûí÷å




ñà «Æåëåçíûé Îçîí 32»,
ïðèìåíÿåìîé â ïðîèç-
âîäñòâåííîì öèêëå âûï-
ëàâêè è âíåïå÷íîé îáðà-
áîòêè ñòàëè. Ýòî íàì ïî-
çâîëèò çàìêíóòü öèêë ïðîèçâîäñòâà
ñòàëè. Â 2015 ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî îáíîâëåíèþ è ìî-
äåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà çàïëàíè-
ðîâàíî â òåõ æå îáú¸ìàõ.
– Íîâîòðóáíûé çàâîä ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç íåìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé
íå òîëüêî â ãîðîäå, íî è â îáëàñòè,
êîòîðîå áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿ-
åò ñîöèàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ ñî-
òðóäíèêîâ. Ïîâëèÿåò ëè íåáëàãîï-
ðèÿòíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â
ìèðå íà âñåâîçìîæíûå ëüãîòû è
äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû?
– Ëþáûå øàãè â îòíîøåíèè ëüãîò
â ïåðâóþ î÷åðåäü ñåðü¸çíî ïðîðà-
áàòûâàþòñÿ è ñîãëàñóþòñÿ ñ ïðîô-
ñîþçíûì êîìèòåòîì. Âñå ñîöè-
àëüíûå ãàðàíòèè çàêðåïëåíû â êîë-
ëåêòèâíîì äîãîâîðå, êîòîðûé áûë
çàêëþ÷¸í â 2014 ãîäó ñðîêîì íà òðè
ãîäà. Ïîääåðæêà ñîöèàëüíîé, êóëü-
òóðíîé ñôåðû è ñïîðòà - ýòî òî, ÷åì
ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ íå êàæäîå ïðî-
ìûøëåííîå ïðåäïðèÿòèå â òåêóùåé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè. Áîëåå äå-
ñÿòêà ëåò ÏÍÒÇ ôèíàíñèðóåò ïðî-
ãðàììó äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ). Áþäæåò äî-
ãîâîðà çàñòðàõîâàííûõ ïî ýòîé ïðî-
ãðàììå ñîñòàâëÿåò 40 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé â ãîä. Íàðÿäó ñ ýòèì, ñî-
òðóäíèêàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî
ëå÷åíèÿ. Íà ëåòíþþ îçäîðîâèòåëü-
íóþ êàìïàíèþ ÏÍÒÇ åæåãîäíî íà-
ïðàâëÿåò 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Áîëåå 600 âåòåðàíîâ, íîâîòðóáíè-
êîâ è èõ äåòåé â 2014 ãîäó îòäîõíó-
ëè â ñàíàòîðèÿõ-ïðîôèëàêòîðèÿõ,
áîëåå 700 äåòåé - â ëàãåðå íà áàçå
ÔÎÊ «Ãàãàðèíñêèé», êîòîðûé ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ íà áà-
ëàíñå çàâîäà.
Ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó Íîâî-
òðóáíûé çàâîä îêàçûâàåò ïåðâî-
óðàëüñêîé êîìàíäå ïî õîêêåþ ñ ìÿ-
÷îì «Óðàëüñêèé òðóáíèê», à òàêæå
èíèöèèðîâàë è óæå øåñòü ëåò âåä¸ò
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ äåòñêèõ äâîðî-
âûõ ñïîðòèâíûõ êëóáîâ, â êîòîðûõ
ñåé÷àñ çàíèìàåòñÿ áîëåå 650 âîñïè-
òàííèêîâ. Êðîìå òîãî, ñ 2006 ãîäà â
Ïåðâîóðàëüñêå ïðîâîäèòñÿ áëàãî-
òâîðèòåëüíûé òåàòðàëüíûé ôåñòè-
âàëü «Ñíåæíîñòü» - ïðåêðàñíûé íî-
âîãîäíèé ïîäàðîê äëÿ äåòåé. Ãîñòÿ-
ìè ôåñòèâàëÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ ñòàíî-
âÿòñÿ âîñïèòàííèêè äåòñêèõ äîìîâ,
îïåêàåìûå, äåòè-èíâàëèäû, þíûå
ñïîðòñìåíû èç äâîðîâûõ êëóáîâ, êî-
òîðûì îêàçûâàåò ïîääåðæêó çàâîä.
Íîâîòðóáíûé - ñîöèëüíî-îðèåí-
òèðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå, ýòî ïîçè-
öèÿ àêöèîíåðîâ íàøåé êîìïàíèè, êî-
òîðàÿ íàõîäèò îòðàæåíèå â êîðïîðà-
òèâíîé ôèëîñîôèè «Áåëàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ». Â 2014 ãîäó çàâîä âîçîáíî-
âèë ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ïåðâî-
óðàëüñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì.
ÓÐÎÂÅÍÜ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ – ÑÎÕÐÀÍÈÌ
Последние месяцы на фоне действующих санкций и ослабления рубля промышленные предприятия
всё чаще говорят о том, что 2015 год будет напряженным, да и конец 2014-го внёс немало корректив
в производственные программы.
– Êàêèå ñîâìåñòíûå ïðîåêòû
ïðåäïðèÿòèÿ è ãîðîäà ïëàíèðóåò-
ñÿ ðåàëèçîâàòü â ðàìêàõ ýòèõ äî-
ãîâîðåííîñòåé?
– Ðàçâèòèå Ïåðâîóðàëüñêà – ýòî
îáùàÿ çàäà÷à âëàñòè è ãðàäîîáðà-
çóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Êàæäûé ïÿ-
òûé æèòåëü ãîðîäñêîãî îêðóãà òðó-
äîñïîñîáíîãî âîçðàñòà ðàáîòàåò íà
ÏÍÒÇ. Êîìïàíèÿ áåëûõ ìåòàëëóð-
ãîâ ñîçäà¸ò ðàáî÷èå ìåñòà, îáó÷à-
åò íîâûì ïðîôåññèÿì íà áàçå êîð-
ïîðàòèâíîãî Îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà, ïðîâîäèò ðàáîòó ïî ïðèâëå-
÷åíèþ èíâåñòîðîâ. Â äàííûé ìî-
ìåíò â ðàçðàáîòêå ñ àäìèíèñòðàöè-
åé ãîðîäñêîãî îêðóãà òàêæå íàõî-
äÿòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàçâè-
òèåì ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû:
óëó÷øåíèå âîäîñíàáæåíèÿ, ñòðîè-
òåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäî-
ðîæíîé ñåòè.
Ïðåäïðèÿòèå çàèíòåðåñîâàíî â
òîì, ÷òîáû ñîòðóäíèêè ÷óâñòâîâàëè
ñåáÿ êîìôîðòíî è íà ðàáîòå, è âíå
å¸.
ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Èñàéêèí ðîäèëñÿ â 1959 ãîäó â Âîë-
ãîãðàäñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èë Âîëãîãðàäñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò â 1988 ãîäó, ñòàâ èíæåíåðîì-ìåòàëëóðãîì.
Òðóäèëñÿ íà Âîëãîãðàäñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå «Êðàñ-
íûé îêòÿáðü», ïðîø¸ë ïóòü îò ìàñòåðà ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî
öåõà äî íà÷àëüíèêà. Çàòåì âîçãëàâèë ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé öåõ
íà Âîëæñêîì òðóáíîì çàâîäå. Â íà÷àëå 2000-õ ïåðåø¸ë íà Âûêñóí-
ñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä, ãäå áûë ãëàâíûì èíæåíåðîì, ïåð-
âûì çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, èñïîëíèòåëüíûì äè-
ðåêòîðîì. Äàëåå ðàáîòàë âèöå-ïðåçèäåíòîì Îáúåäèí¸ííîé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè, óïðàâëÿþùèì äèðåêòîðîì Òðóáíîé Ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîé Êîìïàíèè, çàìåñòèòåëåì óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà
«ÐóñÑïåöÑòàëè», ñîâåòíèêîì óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà Âîëæñêîãî
òðóáíîãî çàâîäà è ñîâåòíèêîì, ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
ÇÀÎ «ÍÏÎ Àõòóáà». Ñ ìàÿ ýòîãî ãîäà Èñàéêèí – óïðàâëÿþùèé äè-
ðåêòîð Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Íàãðàæä¸í: Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûø-




– В 2015 году сохраним производство
на уровне текущего года.
ÖÈÒÀÒÀ:
î÷íûå êðàñêè, íîâîå îáîðóäî-
âàíèå, ñâåæèé ðåìîíò. Â òàêîé
ñòîëîâîé ïðèÿòíî è ïåðñîíàëó
ðàáîòàòü, è ñîòðóäíèêàì öåõà
îáåäàòü. Èäåè ôèëîñîôèè
ïðåîáðàæåíèÿ – Áåëîé ìåòàëëóðãèè –
çäåñü âîïëîùåíû â ïîëíîé ìåðå. Íà-
ñòðîåíèå òðóáîâîëî÷èëüùèêîâ ïîäíè-
ìàåòñÿ âäâîéíå åù¸ è îòòîãî, ÷òî îá-
íîâëåíèå ïðîøëî ïðè èõ íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè. Âñåãî çà ïîëòîðà ìå-
ñÿöà ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè â ñòîëîâîé
«äåâÿòêè» ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáî-
òû. Íåñìîòðÿ íà íåáîëüøóþ çàäåðæêó
ìàòåðèàëîâ â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè, òðó-
áîâîëî÷èëüùèêè ñïðàâèëèñü ñ ðàáîòîé
â ñæàòûå ñðîêè. Ïîðîé âûïîëíÿëè íè-
êàê íå ñâÿçàííûå ñ ïðîôåññèîíàëüíîé
ñôåðîé ðàáîòû èëè îñòàâàëèñü ïîñëå
ñìåíû, ÷òîáû ïðèáëèçèòü ðàäîñòíûé
ìîìåíò.
Íà ðåìîíò êîìáèíàò ïèòàíèÿ öåõà
¹ 9 çàêðûëñÿ â êîíöå îêòÿáðÿ. Äî ýòîãî
çäåñü îáåäàëè íå òîëüêî òðóáîâîëî÷èëü-
ùèêè, íî è ñîòðóäíèêè ðåìîíòíî-ìåõà-
íè÷åñêîãî öåõà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ðÿ-
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 òîì, êàêîå ïðåä-
ñòàâëåíèå îæèäàåò




îííîãî îòäåëà ÄÊ ÏÍÒÇ Àëëà
Ñìîëåíñêàÿ:
– Íîâûé ñïåêòàêëü, ïðå-
ìüåðà êîòîðîãî ñîñòîèòñÿ 28
äåêàáðÿ, íàçûâàåòñÿ «Íîâî-
ãîäíÿÿ èñòîðèÿ ó ñàìîâàðà»
ïî ìîòèâàì ñêàçêè «Ìóõà-Öî-
êîòóõà». Â íàøåé âåðñèè ê ôè-
íàëó îáÿçàòåëüíî ïîÿâèòñÿ
Äåä Ìîðîç ñ ñþðïðèçàìè è
ïîäàðêàìè. Äåéñòâèå ïîñòà-
íîâêè áóäåò ïëàâíî ïåðåòå-
êàòü èç ëåòà â çèìó. Ïðè ïî-
ìîùè äåêîðàöèé è ñìåíû ïåð-
ñîíàæåé çðèòåëÿ ïðîâåäóò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ìóõè-Öîêîòóõè
â Íîâûé ãîä. Ïîñòàíîâêó ðå-
øèëè ñäåëàòü áîëåå ñîâðå-
ìåííîé, âêëþ÷èëè èííîâàöè-
îííûå òåàòðàëüíûå ïðè¸ìû è
äàæå ïîäãîòîâèëè âèäåî-ñî-
ïðîâîæäåíèå. Äëÿ çðåëèùíî-
ñòè ïðèâëåêëè â ïðîåêò ñðàçó
÷åòûðå êîëëåêòèâà: òåàòð ñòó-
äèþ «Èçþìèíêà», òâîð÷åñêèé
öåíòð «Ïðåìüåð», áàëåòíóþ
ñòóäèþ «Ùåëêóí÷èê» è âîêàëü-
íî-ýñòðàäíóþ ñòóäèþ «Ñþðï-
ðèç». Ýòî 45 àðòèñòîâ ðàçíûõ
âîçðàñòîâ, ñîáðàííûõ íà îä-
íîé ñöåíå.
Îðãàíèçàòîðû çàÿâëÿþò,
÷òî ãîòîâÿò íå ïðîñòî ñïåê-
òàêëü, à íàñòîÿùåå øîó ñ ïåñ-
íÿìè, òàíöàìè è ñïåöýôôåê-
òàìè. Çðèòåëåé îæèäàåò íà-
ñòîÿùèé áîé ñ ðèíãîì è ðå-
ôåðè, íåáàíàëüíàÿ ïðàçäíè÷-
íàÿ èñòîðèÿ è, êîíå÷íî æå,
ñ÷àñòëèâûé ìóçûêàëüíûé ôè-
íàë. Íå çàáûëè è ïðî ìàññîâ-
êó ó ¸ëî÷êè. Òàì äåòåé áóäóò
ðàçâëåêàòü Áàáêè ¨æêè èç
ðàçíûõ ñòðàí, ñèìâîë ãîäà -
Êîçà. Ðîëè ýòèõ ïåðñîíàæåé
èñïîëíÿò âîñïèòàííèêè òàíöå-
âàëüíîãî êîëëåêòèâà «Èì-
ïóëüñ». Åù¸ îäíèì ñþðïðè-
çîì äëÿ ãîñòåé ñòàíåò «Æèâîé
ñàìîâàð».
– Ïîñêîëüêó íàçâàíèå ïî-
ñòàíîâêè «Íîâîãîäíÿÿ èñòî-
ðèÿ ó ñàìîâàðà», ìû õîòèì
ñøèòü ðîñòîâîé êîñòþì, â êî-
òîðîì àðòèñòû áóäóò âñòðå-
÷àòü ãîñòåé, ïðîâîæàòü â çàë
è ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñî âñå-
ìè æåëàþùèìè, - ïîäåëèëàñü
Àëëà Ñìîëåíñêàÿ.
Ãîòîâèòü âíóøèòåëüíóþ
ïðîãðàììó íà÷àëè åù¸ ñ àâ-
ãóñòà, à ïåðâûå ðåïåòèöèè
ñîñòîÿëèñü â ñåíòÿáðå. Ñåé-
÷àñ ðóêîâîäèòåëè êîëëåêòè-




êà», ðàññêàçàëà îá îñîáåííî-
ñòÿõ ñþæåòà. Îêàçàëîñü, ÷òî
ñàìà èäåÿ âîçíèêëà ó Àííû
Ñåì¸íîâîé, õóäîæåñòâåííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ õîëäèíãà «Èçþ-
ìèíêà», êîòîðûé èìååò ìíî-
æåñòâî ôèëèàëîâ ïî âñåé
ñòðàíå. È ïåðâûé ïîêàç ñïåê-
òàêëÿ ïðîø¸ë íå ãäå-íèáóäü,
à â Ìîñêâå. Â íàøåì ãîðîäå
åãî ìîäåðíèçèðîâàëè è âûâå-
ëè â ôîðìàòå íîâîãîäíåãî
ïðåäñòàâëåíèÿ. Â îñíîâå ïðî-
ãðàììû – îòíîøåíèÿ ìåæäó
ëþäüìè.
– Ìû õîòèì ñî çðèòåëÿìè
ïîãîâîðèòü íà åãî äåòñêîì




êîòîðûé ïðåæäå áûë äîáðûì,
äîëãî îáèæàòü, òî îí ïîñòå-
ïåííî ñòàíîâèòñÿ çëûì, ÷òî è
ïðîèçîøëî. Íî â âîëøåáíîé
ñêàçêå âñ¸ ìîæíî áûñòðî èñ-
ïðàâèòü, â îòëè÷èå îò æèçíè.
Íàøå ïðåäñòàâëåíèå ñî ñ÷àñ-
òëèâûì êîíöîì!
Ïåðâûå ñïåêòàêëè ñîñòî-
ÿòñÿ 28 äåêàáðÿ â 11, 14 è 16
÷àñîâ 30 ìèíóò. À ïîñëåäíèå
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîéäóò óæå â
íîâîì ãîäó - 5 ÿíâàðÿ.
ÖÎÊÎÒÓÕÀ – ÍÀ ÍÎÂÛÉ ËÀÄ
До Нового года осталось совсем немного, во Дворце
культуры металлургов ощущается предпраздничная
суматоха: репетиции спектакля, подготовка костюмов,
запись фонограмм.
Сцена из спектакля «Муха-Цокотуха»
äîì. Íî áåç åäû íè





ëîâàÿ öåõà ¹ 29.
– Ïðè ýòîì îñî-
áûõ íåóäîáñòâ íèêòî
íå èñïûòûâàë – ìå-
ñòà è âðåìåíè ïî-
åñòü õâàòàëî âñåì,
î÷åðåäåé íå áûëî. À îòðåìîíòèðîâàâ
ñâîþ ñòîëîâóþ, ìû ïîìîãëè è ñåáå, è
êîëëåãàì: òåïåðü ðåìîíòíèêè õîòÿò ñíÿòü
ñ êîíñåðâàöèè ñâîé ïèùåáëîê íàñîâñåì
- îáåäàòü â í¸ì èì óäîáíåå, – ðàññêàçû-
âàåò íà÷àëüíèê öåõà ¹ 9 ÏÍÒÇ Âàäèì
Òðèôîíîâ.
Âñåãî íà âûïîëíåíèå ïðîåêòà â ðàì-
êàõ ïðîãðàììû «Äîáðûå äåëà» öåõó âû-
äåëèëè 972 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ òåíäåðîâ, ÷àñòü äåíåã óäàëîñü
ñýêîíîìèòü: íàø¸ëñÿ ïîäðÿä÷èê, ïðåä-
ëîæèâøèé ìåíüøóþ ñóììó, ÷åì áûëà








êó: åãî ãàáàðèòû òà-
êîâû, ÷òî íå âïèñàë-
ñÿ â äâåðè ÀÁÊ öåõà






ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ
Двери яркой обновленной столовой открылись
для сотрудников цеха № 9 ПНТЗ в начале декабря. Такой
подарок в преддверии Нового года трубоволочильщики
смогли себе сделать благодаря программе «Добрые дела»,
которая действует на предприятиях группы ЧТПЗ.
НОВОГОДНЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Ìû óæå ðàññêàçûâàëè î ñòðîèòåëüñòâå ëåäîâîãî
ãîðîäêà â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà.
Îäíàêî, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ðåøèëà ñäåëàòü ÿðêè-
ìè âñå öåíòðàëüíûå óëèöû Ïåðâîóðàëüñêà. Âíåñòè ñâîé
âêëàä â ïðåîáðàæåíèå ïðåäëîæèëè ìåñòíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì êðóïíûõ òîðãîâûõ ñåòåé, ïðåäïðè-
ÿòèé, ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé...
Îáùóþ êîíöåïöèþ îáóñòðîéñòâà òåððèòîðèè îáñóäèëè
åù¸ îñåíüþ. Òîãäà æå êàæäûé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå ê Íîâîãîäíåìó ïðàçäíèêó, âûáðàë
ïëîùàäêó äëÿ ðàáîòû. Ïîëó÷èëîñü 9 çîí. Çà öåíòðàëüíóþ
ãîðîäñêóþ ïëîùàäü âçÿëèñü Ëåâ Êîâïàê, Ìèõàèë Çîòååâ,
Âàëåðèé Æèäêî. Èõ ñòàðàíèÿìè «ñåðäöå» ãîðîäà îñâåòÿò
óíèêàëüíûå êîíñîëè, óêðàñÿò ëåäÿíûå ôèãóðû. Ôîíòàí íà
âðåìÿ íîâîãîäíèõ êàíèêóë ïðåâðàòèòñÿ â êàòîê. Ýòà çîíà
îòâåòñòâåííîñòè ïðåäïðèíèìàòåëÿ Àíäðåÿ Áðàãèíà, êàê è
îôîðìëåíèå âõîäíîé ãðóïïû ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà. À
åëè íà ïëîùàäè ïî òðàäèöèè óêðàñèëè èãðóøêàìè è ãèð-
ëÿíäàìè íîâîòðóáíèêè. Ïëîùàäêà çà äâîðöîì ñòàíåò ìåñ-
òîì îòäûõà ñåìåé. Çäåñü ñèëàìè ÷ëåíîâ êîîðäèíàöèîííî-
ãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà áóäóò
îðãàíèçîâàíû ëàáèðèíò è ãîðêè äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ.
Ïðåîáðàçèòü ïðîñïåêò Èëüè÷à äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëè-
öåé ×êàëîâà âçÿëèñü ïðåäïðèíèìàòåëè Âàëåðèé è Âëàäèñ-
ëàâ Ñòåíüêà. Êðîìå èëëþìèíàöèè ïîÿâÿòñÿ åù¸ è ñíåæ-
íûå ôèãóðû, êîòîðûå ñëåïÿò ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹ 32. Îïûò
ïðîøëîãî ãîäà ïîêàçàë, ÷òî ñàìîäåëüíûå ñêóëüïòóðû ãî-
ðîæàíàì ïîíðàâèëèñü íå ìåíüøå ñîçäàííûõ ðóêàìè ïðî-
ôåññèîíàëîâ. Óêðàøåíèå ïðîñïåêòà Èëüè÷à (îò ïëîùàäè
Ïîáåäû äî Äâîðöà âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà) âçÿë íà ñåáÿ «Âî-
äîêàíàë». Óëèöó Âàòóòèíà äî ïåðåêð¸ñòêà ñ Ãåðöåíà óêðà-
ñÿò 12 ñíåæíûõ ñêóëüïòóð è ìíîæåñòâî ðàçíîöâåòíûõ ãèð-
ëÿíä. Ýòî âêëàä ïðåäïðèíèìàòåëÿ Êîíñòàíòèíà Äðûãèíà.
Îò ïåðåêðåñòêà Ãåðöåíà-Âàòóòèíà äî âõîäà â ïàðê êóëüòó-
ðû óêðàøåíèåì çàéì¸òñÿ Äåíèñ Ëóáåíöîâ. Òóò ãîðîæàí
ïîðàäóþò ñâåòîâîé ïîòîëîê, ãîðêè è ãåðîè ìóëüòôèëüìà
«Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». Îáóñòðîéñòâîì àëëåè äî ïåðåêðåñ-
òêà ñ óëèöåé Ïàïàíèíöåâ çàéìóòñÿ ðàáîòíèêè «ÌÏÎ ÆÊÕ».
À óëèöó Ôèçêóëüòóðíèêîâ îáåùàëè óêðàñèòü ðåñóðñíèêè:
ñîòðóäíèêè ÑÒÊ, Ãîðýëåêòðîñåòè, Óðàëüñêèõ ãàçîâûõ ñå-
òåé, Îáëêîìóíýíåðãî. Íå îñòàíóòñÿ â ñòîðîíå âëàäåëüöû
îôèñîâ è òîðãîâûõ òî÷åê. Âèòðèíû è âõîäíûå ãðóïïû ñâî-
èì óáðàíñòâîì áóäóò ïðèâëåêàòü âíèìàíèå ãîðîæàí.
çàöèîííûå êîììóíèêàöèè, øòîðû, à ñòå-
íû ïîêðàñèëè.
– Òåïåðü íàøà ñòîëîâàÿ íå òàêàÿ
ñêó÷íàÿ, êàê ðàíüøå, à ÿðêàÿ. Êàæåòñÿ,
÷òî è ìåñòà â íåé ñòàëî áîëüøå, è ïåðñî-
íàë ïðèâåòëèâåå, – ãîâîðèò îäèí èç ïåð-
âûõ ïîñåòèòåëåé, ñâàðùèê Àíäðåé Âîëî-
æåíèíîâ.
– Áûëà îáû÷íàÿ ñòîëîâàÿ, à ñåé÷àñ –
êðàñèâàÿ. Ñðàçó âèäíî, ÷òî Áåëàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ è ñþäà ïðèøëà. Â òàêîì ïîìåùå-
íèè è àïïåòèò ïîâûøàåòñÿ, – îòìå÷àåò
Âàëåíòèíà Ãîëîâèíà, ñäàò÷èê ìåòàëëà.
– Âñå ïîíèìàþò, ÷òî ñòîëîâàÿ – âàæ-
íûé îáúåêò äëÿ çàâîä÷àí. Â öåõå ïðîõî-
äèò çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü æèçíè, è òî, êàê
è ãäå ñîòðóäíèêè áóäóò ïèòàòüñÿ, èãðàåò
áîëüøóþ ðîëü. Ñûòûé ðàáîòíèê – ýòî ðà-
áîòíèê ñ íàñòðîåíèåì, - óáåæä¸í Âàäèì
Òðèôîíîâ. – Òîò öâåò, êîòîðûé ìû âûá-
ðàëè, ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå, ñîîòâåò-
ñòâåííî ðàñò¸ò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Êîã-
äà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãðóïïû ×ÒÏÇ ïîÿâè-
ëîñü ïîíÿòèå Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ïî èíè-
öèàòèâå àêöèîíåðîâ, ïðåæäå âñåãî, ìû
çàíÿëèñü îáóñòðîéñòâîì ìåñò îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ â öåõàõ. Ýòî áûëî ñîáûòè-
åì. Äëÿ ëþäåé âàæíà çàáîòà î òàêèõ ïðî-
ñòûõ âåùàõ. Íà÷èíàÿ ñ ìàëîãî, ìû äîáè-
âàåìñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.
